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ABSTRAK
Penyakit Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit demam akut yang
disebabkan oleh virus dengue. Sampai saat ini penyakit Demam Berdarah Dengue masih
menjadi masalah secara umum terutama kurangnya berprilaku mencegah
perkembangbiakan dari nyamuk demam berdarah melalui menutup penampungan air
dengan  benar.  Tujuan  penelitian mengetahui gambaran Perilaku keluarga dalam
upaya pencegahan penyakit demam berdarah di. RW 07 Dusun Pasar Baru Kelurahan
Ambunten Timur Kecamatan Ambunten
Desain penelitian deskrptif. Populasi seluruh keluarga yaitu (bapak / ibu) di RT 01
RW 07 Dusun Pasar Baru Kelurahan Ambunten Timur Kecamatan Ambunten sebanyak
105 keluarga, sampel adalah sebagian populasi sebesar 83 responden. Variabel mono
yaitu perilaku keluarga dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah
Dengue. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan
prosentase.
Hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar (72,3 %) dari responden memiliki
perilaku kurang baik dalam upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue.
Sedangkan perilau yang baik hampir setengah (27,7 %) dari responden memiliki perilaku
baik dalam upaya  pencegahan penyakit demam berdarah dengue.
perilaku keluarga dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue
sebagian besar di RW 07 Dusun Pasar Baru Kelurahan Ambunten Timur Kecamatan
Ambunten. Orang   tua diharapkan meningkatkan pengetahuan, memberi contoh dan
melakukan pengawasan kepada anak tentang personal hygiene.
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